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ТРОЯНДИ ПАТІО. ДИНАМІКА ПАГОНОУТВОРЕННЯ
Наведено результати досліджень пагоноутворення в сортів троянд патіо в природно-кліматичних умовах 
Подільсько-Придніпровського краю Лісостепу України. Визначено календарні терміни настання періодів інтен-
сивного пагоноутворення, їхню тривалість.
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Зростання попиту на троянди, що спостері-
гається нині, пов'язане із збільшенням ін-
дивідуального будівництва, а також із 
прагненням до поліпшення архітектурного 
оточення у містобудуванні. Незмінним по-
питом користуються троянди групи флорі-
бунда, чайно-гібридні, плетисті велико-
квіткові троянди. Останнім часом набули 
популярності нові групи сортів: так звані 
англійські троянди, а також троянди патіо. 
Останні було виокремлено 1999 р. з групи 
флорібунда. Споживача приваблює поєд-
нання у цих трояндах компактності куща і 
рясного, тривалого цвітіння [10, 11, 16].
Розробка ефективних технологій отри-
мання садивного матеріалу троянд патіо в 
умовах Подільсько-Придніпровського краю 
Лісостепу України ґрунтується на вивченні 
особливостей розвитку цих рослин, і зокре-
ма, на дослідженні інтенсивності пагоноут-
ворення. Так, відомо, що оптимальний тер-
мін живцювання троянд збігається з періо-
дом інтенсивного росту пагонів. Організація 
живцювання в умовах промислового ви-
робництва з урахуванням біологічних осо-
бливостей певних садових груп троянд 
сприяє усуненню перенапруження у вироб-
ництві. Крім того, в природно-клі ма тичних 
умовах Подільсько-При дніп ров ського краю 
Лісостепу України корене власні саджанці, 
отримані протягом літнього сезону, повинні 
до зими бути достатньо визрілими, щоб не 
загинути від холодів [8].
Національний дендрологічний парк 
(НДП) "Софіївка" НАН України розташо-
ваний у м. Умань Черкаської області (Цен-
тральнопридніпровська височинна область 
Подільсько-Придніпровського краю Лісо-
степу України) і має географічні координа-
ти 48°45' північної широти і 30°14' східної 
довготи. Клімат помірно континентальний 
з порівняно теплою зимою і спекотним лі-
том. Середньорічна температура — близь-
ко 7 °С, максимальна зафіксована темпера-
тура дорівнювала 38 °С. Взимку темпера-
тура може знижуватися до –30...– 35 °С. 
Настання весни відбувається у другій де-
каді березня. Середня кількість атмосфер-
них опадів — близько 633 мм. Ґрунти — 
опідзолені й малогумусні чорноземи, сірі 
лісові [1, 6, 9].
Протягом 2006–2009 рр. колекцію троянд 
НДП "Софіївка" було поповнено 43 сортами 
групи патіо. Дослідження біологічних і де-
коративних властивостей троянд цієї гру-
пи мають на меті розробку ефективних 
технологій отримання садивного матеріалу 
і введення їх у культуру. Одним із завдань 
є дослідження біологічних та екологічних 
особливостей троянд патіо, і зокрема, про-
цесів росту і розвитку.
Об'єкти і методи досліджень
Дослідження термінів настання періоду мак-
симального пагоноутворення та інтенсив-
ності цього процесу у троянд, що належать 
до 22 сортів групи патіо з колекції Націо-
нального дендрологічного парку "Софіївка" 
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('Alegria', 'Arrowfollies', 'Bella Rosa', 'Bianco', 
'Bright Smile', 'El Toro', 'Festival', 'Hakuun', 
'Jana', 'Macarena', 'Perestroika', 'Pretty Polly', 
'Red Champ', 'Red Macarena', 'Red Mikado', 
'Royal Palace', 'Splendid Surprise', 'Spray 
Gold', 'Spray Orange', 'Sugar Baby', 'Sweet 
Surprise', 'Tamango'), проводили із застосу-
ванням загальноприйнятих методик [3, 7], 
починаючи з 2007 р., на колекційній ділянці 
дослідно-ви роб ни чого розсадника та експо-
зиційних ділянках дендропарку. Досліджу-
вали рослини 2– 3-річ ного віку, отримані 
щепленням на Rosa canina L. Пересаджу-
вання дворічних рослин з полів дорощуван-
ня на постійне місце зростання проводили 
восени попереднього року (ІІІ декада верес-
ня — І декада жовтня).
Результати та обговорення
Окулірування сплячим вічком — найбільш 
поширений спосіб розмноження садових 
троянд. Він полягає у вміщенні вічка тро-
янди під кору кореневої шийки рослини-
підщепи (шипшини). Внаслідок розвитку 
основної і малопомітних бічних бруньок [5] 
утворюються 1–3 пагона — головні осі [12] 
(основні пагони [5]). Для формування куща 
з симетрично розвиненою кроною застосо-
вують прищипування пагонів — видалення 
верхівкових бруньок, що призводить до 
утворення осей другого і наступних поряд-
ків [12] (системи бічних пагонів куща [5, 
15]). Схематичне зображення галуження 
куща троянд патіо наведено на рис. 1.
Як найефективніший спосіб регулю-
вання росту й розвитку садових троянд 
здавна використовують весняне обрізу-
вання кущів [5]. Застосовуючи його до тро-
янд патіо, ми залишали на кожній головній 
осі 2–5 бічних бруньок.
Зазвичай у садових троянд, які виро-
щують у відкритому ґрунті, спостерігають 
2–4 періоди ростової активності [8]. Під час 
проведення дослідження ми спостерігали 
3–4 таких періоди. Графік пагоноутворен-
ня з трьома періодами ростової активності, 
побудований за усередненими даними, на-
ведено на рис. 2.
У 81,8 % досліджуваних сортів процеси 
розвитку пагонів спостерігали, починаючи 
з ІІ декади квітня, у 18,2 % — з ІІІ декади. 
Найбільш ранній початок розгортання бру-
ньок відновлення [4, 15] спостерігали 10 
квітня в сортів 'Alegria', 'Bella Rosa', 
'Festival', найпізніший — 21 квітня — у 
сортів 'Bianco', 'El Toro', 'Spray Gold'. Роз-
гортання бруньок відбувалося почергово і 
тривало від 10 днів ('El Toro') до 33 днів 
('Tamango'), у середньому — 22 дні. Залеж-
но від сорту розвивалися від 2 до 7 осей ІІ і 
ІІІ порядку.
Перший період активного росту пагонів 
тривав в середньому 38 днів. У сортів 
'Festival', 'Macarena' і 'Perestroika' він три-
вав до ІІ декади травня, у 'Tamango' — до 
ІІІ декади червня. За цей час пагони дося-
гли середньої довжини — від 17 см 
('Tamango') до 29 см ('Red Champ', 'Sugar 
Baby'). У середньому для досліджуваних 
сортів цей показник становив 22,2 см. Су-
марний приріст пагонів протягом першого 
періоду ростової активності становив 
близько 92 см. На рис. 3 зображено криву 
сумарного лінійного росту пагонів (три пе-
ріоди ростової активності).
Рис. 1. Схема галуження куща троянд патіо:
а — коренева шийка; б — головна вісь; в — вісь ІІ 
порядку; г — вісь ІІІ порядку; д — вісь ІV порядку;
е — вісь V порядку
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Другий період інтенсивного росту паго-
нів розпочинався у ІІ декаді липня після 
першого максимуму цвітіння. При цьому 
утворювалися осі ІІ і ІІІ порядку. Кількість 
новоутворених пагонів дорівнювала у се-
редньому 10, вони розвивалися повільно 
і протягом місяця досягали довжини від 
9,6 см ('Bella Rosа'), до 14,8 см ('El Toro'). 
Середня довжина пагонів становила 12,2 см, 
сумарний приріст пагонів протягом друго-
го періоду інтенсивної ростової активності 
у середньому — 126,9 см, від початку веге-
таційного періоду — 217,9 см. 
У деяких досліджуваних сортів патіо 
('Alegria', 'Bella Rosа', 'Festival', 'Jana', 'Ma-
carena', 'Red Champ', 'Tamango') пагони роз-
вивалися базитонічно, тобто помітно потуж-
нішими були новоутворені пагони, що від-
ходили від нижньої частини [2, 14] осей ІІ 
порядку. Для іншої групи сортів ('Red Mi-
kado', 'Santa Rosa', 'Splendid Surprise', 'Sur-
prise', 'Sweet Surprise') характерною була 
акротонія — кращий розвиток новоутворе-
них пагонів, які розвивалися у верхній по-
ловині [2, 14] осей ІІ порядку. В решти дос-
ліджуваних сортів помітного переважання 
певного типу у розвитку новоутворених па-
гонів не спостерігали.
Рис. 2. Динаміка пагоноутворення троянд групи 
патіо
 — без прищипування верхівок пагонів
 — після прищипування верхівок пагонів
Рис. 3. Динаміка росту пагонів троянд групи 
патіо 
 — без прищипування верхівок пагонів
 — після прищипування верхівок пагонів
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В окремих рослин більшості досліджу-
ваних сортів (72,2 %) спостерігали початок 
другого етапу розвитку пагонів ще під час 
бутонізації — у І декаді червня, у 'Splen-
did Surprise' — у ІІІ декаді травня, у 
'Tamango' — у ІІ декаді червня. Розвиток 
пагонів відбувався подібно до описаного 
вище процесу, що розпочинався після 
максимуму цвітіння.
Відомо, що троянди добре реагують на 
обрізування, відповідаючи на нього актив-
ним ростом [10]. Застосування прищипу-
вання (пінцирування) верхівок пагонів на 
стадії, коли бутони досягали діаметра 
близько 0,5 см (ІІІ декада травня — І дека-
да червня), дало змогу отримати осі ІІІ по-
рядку у меншій кількості, проте краще 
розвинені. Кількість новоутворених пагонів 
становила залежно від сорту від 2 до 12 шт., 
в середньому — 5 шт. (без застосування 
прищипування — 10 шт.). Ростові процеси 
розпочиналися у першій декаді червня 
протягом 3–5 днів після застосування при-
щипування (без застосування прищипу-
вання — у другій декаді липня, після при-
пинення першого періоду цвітіння). Інтен-
сивність росту мала сортові відмінності. 
Максимальної довжини пагони 63,6 % до-
сліджуваних сортів достягли до ІІ декади 
серпня, у решти сортів — до ІІІ. При цьому 
довжина пагонів становила від 13,6 см ('Red 
Mikado') до 25 см ('Bright Smile'), у серед-
ньому — 19,6 см (без застосування прищи-
пування — 12,2 см). Приріст пагонів після 
застосування прищипування верхівок про-
тягом другого періоду ростової активності 
становив у середньому 103,9 см, від почат-
ку вегетаційного періоду — 197,3 см. Крім 
збільшення лінійних розмірів новоутворе-
них пагонів, після застосування прищипу-
вання спостерігали збільшення в середньо-
му на 38,1 % кількості бруньок, придатних 
для окулірування. Це добре сформовані, 
великі бруньки, розташовані у середній 
частині пагона, вкриті щільними покривни-
ми лусочками [5].
У природно-кліматичних умовах ден-
дропарку "Софіївка" окулірування троянд 
сплячим вічком зазвичай проводять у серп-
ні — першій половині вересня за наявності 
матеріалу, придатного для окулірування. У 
роки спостережень (2007–2009) окуліру-
вання троянд садових груп грандіфлора, 
флорібунда, напівплетистих, пле тистих, 
чайно-гібридних, ґрунтопокривних прово-
дили, починаючи з ІІ–ІІІ декади серпня — 
І декади вересня залежно від сорту, на від-
міну від мініатюрних троянд і троянд патіо, 
окулірування яких проводили, починаючи 
з ІІІ декади липня — І декади серпня, тобто 
на дві декади раніше. Застосування прищи-
пування верхівок пагонів троянд патіо знач-
ною мірою сприяло проведенню окуліру-
вання троянд патіо у ранні терміни, на від-
міну від так званих великих троянд. Так, на 
І декаду серпня новоутворені пагони рос-
лин, до яких застосовували прищипування, 
достягли довжини від 12 см ('Jana', 'Red 
Mikado') до 22,7 см ('Bright Smile'), в серед-
ньому — 17,1 см (без застосування прищи-
пування — 8 см) і були придатні для вико-
ристання в окуліруванні. Більш ранній тер-
мін отримання матеріалу для окулірування 
троянд патіо дає змогу проводити в різні 
строки процес масового окулірування різ-
них груп троянд, знижуючи навантаження 
на працівників, а отже, підвищуючи якість 
виконання цієї операції.
Третій етап пагоноутворення спостеріга-
ли у ІІІ декаді серпня — ІІ декаді вересня, 
незалежно від того, чи застосовували у 
травні–червні прищипування пагонів. При 
цьому спостерігали утворення від 7 ('Red 
Champ', 'Splendid Surprise', 'Sweet Sur-
prise') до 19 ('Bella Rosa') осей ІІІ і ІV по рядку 
завдовжки від 4,3 см ('Pretty Polly') до 12 см 
('Splendid Surprise'). Середня довжина но-
воутворених пагонів становила 8,2 см; су-
марний приріст пагонів протягом третього 
періоду інтенсивної ростової активності у 
середньому — 102,5 см, від початку вегета-
ційного періоду — 308,6 см.
Четвертий максимум пагоноутворення 
був зафіксований у 59,1 % досліджуваних 
сортів. При цьому в ІІІ декаді жовтня — 
І декаді листопада спостерігали розгортан-
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ня бруньок і ріст осей ІV і V порядку, що 
припинився з настанням заморозків.
Висновки
1. У троянд садової групи патіо за умов ви-
рощування у відкритому ґрунті в при родно-
кліматичних умовах НДП "Софіївка" про-
тягом вегетаційного періоду спостерігають 
3–4 періоди посиленої ростової активності:
перший — у ІІ–ІІІ декаді квітня — ІІ де-
каді травня;
другий — у ІІ декаді липня — ІІІ декаді;
третій — у ІІІ декаді серпня — І декаді 
вересня;
четвертий (зафіксовано у понад 50 % 
досліджуваних сортів) — у ІІІ декаді жовт-
ня — І декаді листопада.
2. Прищипування верхівок пагонів сприяє 
зміщенню початку другого періоду ростової 
активності з ІІ декади липня на І декаду черв-
ня і отриманню потужніших пагонів з більшою 
кількістю вічок, придатних для окулірування.
3. Наявність у значної частини сортів 
четвертого періоду ростової активності, що 
припадає на кінець жовтня — листопад, 
свідчить про те, що трояндам патіо власти-
ве пізнє настання періоду спокою, а це може 
негативно вплинути на зимове зберігання 
садивного матеріалу.
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РОЗЫ ПАТИО. ДИНАМИКА 
ПОБЕГООБРАЗОВАНИЯ
Представлены результаты исследований побего об-
разования у сортов роз патио в природно-кли-
матических условиях Подольско-При дне пров ско го 
края Лесостепи Украины. Определены календар-
ные сроки наступления периодов интенсивного 
побегообразования, их продолжительность.
I.L. Denysko
The National Dendrological Park Sofiyivka, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Uman
PATIO ROSES. STEM FORMATION DYNAMICS
The results of the researches on stem formation 
dynamics of patio (miniflora) roses in the natural 
and climate conditions of Podilla-Transdnieperia 
country of the Forest-Steppe zone of Ukraine are 
reported. The calendar terms of intensive stem for-
mation periods and their duration are identified.
